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关键词 两岸关系 政治僵局 概念性解析
引 言
从 1 9 7 9 年全国人大常委会 (告台湾同胞书》发表至今
,




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































之上 ( 人 口与土地均不
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陆投资的台商企业 已达 4 万家左右
,


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最 先在 80 年代初 由台湾学者提出
,
后来逐渐 为台湾 当局所 采纳
。
在















































































































































































































































































































施米特 ( 1 8 9 0 年 10 月 27 日 ) )
。




















































文 见 (人 民 日报 )( 海外版 )
1 9 9 8 年 l 月 2 7 日第一版
。
¼ 台湾 (中国时报) 19 9 8 年 8 月 1 6 日社论
。






台湾(远见)杂志 1 99 2 年 10 月号
。
¿ (人民日报》(海外版 ) 1 99 8 年 1 月 27 日第四版
。
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